『三升増鱗祖』について(二) by 松原 哲子 et al.
『
三
升
増
鱗
祖
』
に
つ
い
て
（
二
）
松
原
哲
子
本
稿
で
は
、
本
誌
第
七
十
七
号
（
平
成
二
十
二
年
三
月
）
に
続
き
、
安
永
六
年
刊
『
三
升
増
鱗
祖
』
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
上
中
下
各
巻
の
注
釈
を
試
み
る
。
各
巻
を
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
場
面
に
分
け
て
梗
概
を
挙
げ
、
適
宜
注
釈
を
加
え
る
。
【
上
巻
】
○
昔
、
近
江
国
伊
吹
山
の
麓
に
永
持
道
意
と
い
う
者
が
い
た
。
元
は
藤
原
氏
の
歴
々
だ
っ
た
が
、
保
元
の
乱
を
避
け
て
引
込
み
、
蓬
か
ら
艾
を
製
造
し
、
商
売
と
し
て
い
た
。
あ
る
時
、
道
意
が
艾
作
り
に
疲
れ
て
微
睡
ん
で
い
る
と
、
池
州
稲
荷
の
霊
夢
を
み
る
。
池
州
稲
荷
は
、
自
分
は
伊
豆
国
山
内
屋
の
地
に
住
む
稲
荷
で
、
今
宵
源
義
朝
の
三
男
頼
朝
が
こ
の
地
に
来
る
が
、
彼
に
は
将
来
天
下
を
掌
握
し
、
四
海
太
平
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
寛
仁
大
度
の
相
が
あ
る
、
影
身
を
離
れ
ず
に
彼
を
盛
り
立
て
れ
ば
、
お
前
の
行
く
末
は
富
み
栄
え
る
だ
ろ
う
と
告
げ
る
（
一
丁
表
）。
作
品
冒
頭
、
池
州
稲
荷
が
永
持
道
意
の
夢
に
登
場
す
る
場
面
だ
が
、
「
善
哉


」
の
言
葉
と
共
に
、
片
手
を
挙
げ
な
が
ら
現
れ
る
と
い
う
表
現
は
、
既
存
の
草
双
紙
に
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
は
雲
に
乗
り
、
宙
に
浮
い
た
姿
で
描
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
道
意
の
背
後
に
立
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
十
五
丁
表
お
よ
び
下
巻
の
絵
題
簽
に
描
か
れ
る
池
州
稲
荷
に
は
雲
が
伴
う
。
告
げ
の
言
葉
の
最
後
に
「
ゆ
め


疑
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と
あ
る
の
も
常
套
句
。
―１７３―
微
睡
む
道
意
の
周
囲
に
は
、
艾
を
収
め
た
箱
と
、
紙
袋
、
艾
の
塊
な
ど
が
描
か
れ
、
後
に
店
の
商
標
や
艾
の
包
装
が
変
更
さ
れ
る
際
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
○
頼
朝
は
石
山
寺
か
ら
単
身
伊
吹
山
に
落
ち
、
道
意
の
家
の
辺
り
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
つ
け
た
道
意
は
大
い
に
喜
び
、
か
く
ま
っ
て
世
話
を
す
る
。
そ
ん
な
折
、
平
家
の
武
士
弥
平
兵
衛
宗
清
が
追
っ
か
け
来
て
、
頼
朝
を
生
け
捕
り
に
す
る
。
宗
清
は
、
ま
ず
は
都
に
赴
き
、
池
禅
尼
に
願
い
出
れ
ば
生
命
は
助
か
る
だ
ろ
う
、
遠
流
に
決
ま
っ
た
な
ら
、
頼
朝
に
付
き
添
い
、
行
く
末
を
見
届
け
る
よ
う
道
意
に
告
げ
る
（
一
丁
裏
）。
池
禅
尼
の
情
け
に
よ
っ
て
頼
朝
は
伊
豆
国
へ
遠
流
と
決
ま
る
。
道
意
は
池
州
稲
荷
の
告
げ
は
間
違
い
な
い
と
大
い
に
喜
び
、
六
波
羅
に
願
い
出
た
上
で
頼
朝
に
同
行
す
る
（
二
丁
表
）。
頼
朝
の
敗
戦
、
弥
平
兵
衛
宗
清
の
登
場
、
池
禅
尼
の
と
り
な
し
な
ど
の
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
『
平
治
物
語
』
に
依
る
。
一
丁
裏
で
甲
冑
に
身
を
包
ん
だ
頼
朝
は
、
二
丁
表
で
は
一
転
し
、
笠
を
被
り
、
杖
を
手
に
し
た
旅
姿
と
な
っ
て
い
る
。
上
巻
絵
題
簽
に
は
、
着
物
に
笹
竜
胆
を
配
し
、
尻
鞘
を
腰
に
据
え
た
頼
朝
ら
し
き
人
物
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の
人
物
が
被
っ
て
い
る
の
は
外
国
風
の
黒
笠
と
な
っ
て
い
る
。
二
丁
表
の
場
面
が
旅
路
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
は
、
他
に
「
住
み
慣
れ
し
都
の
富
士
を
後
に
見
て
雪
の
斑
消
四
方
白
く
夕
日
照
り
添
ふ
四
方
の
赤
こ
れ
を
合
て
八
景
や
勢
田
の
長
橋
勢
田
鰻
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
行
く
程
に
名
残
近
江
の
源
五
郎
ふ
な
路
を
渡
り
山
を
越
へ
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
（
注
１
）。
こ
れ
は
、
住
み
慣
れ
た
都
の
象
徴
で
あ
る
比
叡
山
を
背
に
、
伊
豆
国
へ
と
向
か
う
様
子
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
勢
田
の
夕
照
を
示
す
部
分
が
あ
る
の
で
、「
八
景
」
と
は
近
江
八
景
を
指
す
。「
勢
田
の
長
橋
」「
勢
田
鰻
」「
源
五
郎
鮒
」
は
近
江
国
の
名
所
・
名
物
で
あ
り
、『
近
江
名
所
図
会
』（
文
化
十
一
年
）
に
も
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
雪
」
の
「
白
」
と
「
夕
日
」
の
「
赤
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
が
、
「
四
方
の
赤
」
は
「
鯛
の
味
噌
ず
に
四
方
の
あ
か
」
の
形
で
定
型
化
さ
れ
、
大
田
南
畝
の
狂
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
語
句
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
注
２
）。「
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
」
は
勢
田
鰻
の
縁
語
、「
ふ
な
路
」
は
「
源
五
郎
鮒
」
と
「
船
路
」
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。
旅
の
途
次
の
地
名
・
事
物
を
順
に
読
み
込
ん
で
お
り
、
若
衆
姿
の
頼
朝
と
道
意
の
二
人
の
姿
が
、
さ
な
が
ら
「
道
行
」
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
道
意
の
科
白
「
今
宵
の
お
泊
ま
り
で
は
飯
盛
り
を
あ
や
な
し
か
け
ま
せ
ふ
。
君
に
も
少
し
お
楽
し
み
。
し
か
し
、
指
の
股
に
お
心
付
ら
れ
ま
せ
」
は
、
宿
場
女
郎
と
鼻
緒
擦
れ
を
話
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旅
路
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
―１７４―
○頼
朝
を
伴
っ
て
伊
豆
国
に
到
着
し
た
道
意
は
、
池
州
稲
荷
の
側
で
艾
商
売
を
始
め
る
。
当
時
、
東
国
に
無
か
っ
た
切
り
艾
を
取
り
扱
っ
て
重
宝
さ
れ
、
商
売
は
繁
盛
す
る
。
頼
朝
は
、
若
衆
盛
り
の
容
貌
が
故
人
盛
府
に
そ
の
ま
ま
だ
と
評
判
と
な
り
、
道
意
は
そ
れ
に
因
ん
で
、
艾
の
意
匠
を
市
松
染
め
に
す
る
。
一
方
そ
の
頃
、
道
意
の
隣
家
に
山
内
屋
孫
兵
衛
が
い
た
。
こ
れ
も
由
緒
あ
る
者
で
あ
っ
た
が
、
度
重
な
る
兵
乱
に
落
ち
ぶ
れ
、
今
は
こ
の
地
で
、
古
今
の
事
を
書
き
綴
っ
て
草
紙
に
し
た
り
、
昔
の
名
将
・
勇
士
を
漆
絵
に
し
て
商
い
、
繁
盛
し
て
い
た
（
二
丁
裏
・
三
丁
表
）。
道
意
の
商
売
繁
盛
の
要
因
と
し
て
、
ま
ず
、
当
時
東
国
で
は
切
艾
が
珍
し
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
あ
る
程
度
の
信
憑
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
、
例
え
ば
、『
親
子
草
』（
寛
政
九
年
序
、
喜
田
有
順
著
）
に
は
以
下
の
様
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。
十
四
、
灸
治
の
事
大
人
、
小
児
と
も
灸
治
い
た
し
候
に
、
我
等
な
ど
幼
年
の
時
分
迄
は
、
当
時
の
ご
と
く
、
大
中
小
、
小
児
な
ど
ゝ
い
ふ
艾
は
曾
て
無
之
、
大
体
は
袋
艾
を
調
へ
、
ひ
ね
り
申
候
（
中
略
）
も
ぐ
さ
屋
も
、
通
り
旅
籠
丁
三
升
屋
平
左
衛
門
に
有
之
候
外
は
、
余
り
無
之
様
に
覚
申
候
、
夫
に
付
、
三
十
五
ケ
年
以
前
（
明
和
元
）
小
船
町
辺
に
て
、
三
升
屋
平
左
衛
門
の
艾
を
似
せ
候
て
商
売
い
た
し
候
処
、
平
左
衛
門
よ
り
及
公
訴
、
申
分
難
相
分
、
た
し
か
遠
島
に
被
仰
付
候
由
、
覚
居
申
候
、
さ
す
れ
ば
、
世
上
に
類
見
世
少
き
か
と
被
存
候
（『
新
燕
石
十
種
第
一
巻
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
五
年
）
右
の
よ
う
に
、
艾
は
古
く
は
大
中
小
や
小
児
用
な
ど
の
区
別
は
な
く
、
袋
入
り
の
も
の
を
適
宜
ひ
ね
っ
て
使
用
し
て
い
た
が
、
後
に
切
り
艾
が
発
明
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
明
和
ご
ろ
に
は
三
升
屋
の
艾
を
真
似
て
商
売
を
し
た
店
が
公
訴
さ
れ
、
遠
島
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
、
三
升
屋
は
江
戸
で
一
番
の
艾
店
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
二
丁
裏
に
は
、
艾
を
紙
で
巻
こ
う
と
し
て
い
る
頼
朝
と
、
土
器
に
「
中
」「
小
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
道
意
の
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
紙
に
巻
い
て
細
か
く
裁
断
す
る
切
り
艾
と
、
そ
の
容
器
を
作
製
し
て
い
る
図
で
あ
る
。
切
り
艾
に
つ
い
て
は
、『
江
戸
買
物
独
案
内
』（
文
政
七
年
序
、
中
川
五
郎
左
衛
門
編
）
の
三
升
屋
平
衛
門
の
項
に
「
元
祖
／
御
薬
切
艾
／
元
来
切
艾
と
申
事
我
家
に
て
こ
し
ら
へ
は
じ
め
諸
国
へ
売
弘
メ
申
候
／
く
ん
さ
い
薬
灸
／
神
仙
秘
伝
家
伝
／
諸
病
之
妙
灸
」
と
あ
り
、
三
升
屋
が
そ
の
始
祖
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
容
器
の
土
器
も
三
升
屋
と
強
く
結
び
つ
く
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
、
安
永
五
年
の
川
柳
評
万
句
合
に
「
土
器
へ
と
な
り
の
書
物
き
さ
み
こ
み
―
隣
は
鱗
形
屋
」
の
句
が
あ
り
（
注
３
）、
隣
同
士
で
―１７５―
あ
っ
た
三
升
屋
と
鱗
形
屋
と
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
（
注
４
）。
こ
の
場
面
と
、
一
丁
表
の
伊
吹
山
で
の
道
意
の
商
売
の
様
子
と
を
対
照
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
対
し
て
視
覚
的
な
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
道
意
の
商
売
繁
盛
の
要
因
と
し
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
若
衆
盛
り
の
頼
朝
の
容
貌
で
あ
る
。「
故
人
盛
府
に
そ
の
ま
ま
」
と
、
宝
暦
十
二
年
に
没
し
て
し
ま
っ
た
初
世
の
佐
野
川
市
松
を
わ
ざ
わ
ざ
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
三
升
屋
の
商
品
の
意
匠
に
こ
じ
つ
け
る
意
図
に
依
る
も
の
か
。
先
掲
の
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
に
も
商
品
の
包
装
の
意
匠
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
確
認
は
出
来
な
い
が
、『
三
升
増
鱗
祖
』
の
主
旨
が
両
店
の
宣
伝
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
安
永
期
の
三
升
屋
の
商
品
に
は
市
松
模
様
が
配
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。反
対
側
の
三
丁
表
に
は
山
内
屋
孫
兵
衛
の
姿
が
描
か
れ
る
。「
古
今
の
事
を
書
き
綴
り
双
紙
と
な
し
昔
の
名
将
・
勇
士
の
姿
を
紙
に
摺
り
彩
色
を
な
し
て
商
ひ
け
れ
ば
こ
と
の
外
は
や
り
け
る
其
頃
は
諸
人
此
絵
を
漆
絵
と
言
ひ
て
う
れ
し
が
り
売
れ
る
こ
と
限
り
な
し
」
と
、
同
音
繰
り
返
し
の
言
葉
遊
び
を
交
え
な
が
ら
、
鱗
形
屋
板
の
出
板
活
動
を
簡
潔
に
記
し
、
挿
絵
に
は
草
双
紙
を
糸
で
綴
じ
て
い
る
孫
兵
衛
と
、
そ
の
背
後
に
漆
絵
が
陳
列
さ
れ
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
道
意
と
孫
兵
衛
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
店
は
丁
の
切
れ
目
を
境
に
ほ
ぼ
線
対
称
に
描
か
れ
、
中
央
に
は
遠
近
法
を
用
い
て
描
か
れ
た
池
州
稲
荷
が
配
さ
れ
て
い
る
。
両
店
の
暖
簾
に
は
円
に
か
た
ば
み
の
紋
と
「
四
陽
堂
」
の
文
字
、
円
に
土
佐
栢
の
紋
と
「
山
内
屋
」
の
文
字
が
み
え
、
後
半
の
、
褒
美
と
し
て
三
升
の
紋
と
平
の
氏
お
よ
び
鱗
の
紋
を
与
え
ら
れ
る
場
面
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
○
あ
る
夜
の
暁
、
池
州
稲
荷
が
山
内
屋
孫
兵
衛
の
枕
上
に
立
ち
、
隣
家
の
若
衆
は
義
朝
三
男
頼
朝
な
の
で
、
道
意
と
心
を
合
わ
せ
て
世
に
出
せ
ば
、
天
下
一
統
の
後
、
お
前
も
家
が
富
み
栄
え
る
だ
ろ
う
と
新
た
に
告
げ
、
障
子
の
穴
か
ら
飛
び
去
る
（
三
丁
裏
）。
そ
の
頃
、
伊
豆
国
に
は
北
條
四
郎
時
政
が
高
禄
を
領
し
、
家
富
み
栄
え
て
い
た
。
山
内
屋
孫
兵
衛
は
、
奥
方
の
御
用
を
承
り
、
商
売
は
繁
盛
し
て
い
た
（
四
丁
表
）。
三
丁
裏
は
孫
兵
衛
に
対
す
る
夢
の
告
げ
の
場
面
だ
が
、
一
丁
表
の
道
意
の
場
合
と
は
構
図
を
変
え
、
詞
章
も
簡
略
化
し
て
い
る
。
時
刻
も
暁
に
変
更
し
、
障
子
越
し
に
孫
兵
衛
の
影
の
み
を
描
く
な
ど
、
描
き
方
に
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
夜
回
り
の
者
の
「
あ
ゝ
寝
忘
れ
た
も
う
何
時
だ
し
ら
ぬ
」
と
い
う
科
白
は
暁
と
い
う
時
刻
を
意
識
し
て
挿
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
丁
表
で
は
、
後
半
の
頼
朝
と
政
子
姫
と
の
仲
を
取
り
持
つ
伏
線
と
し
て
、
北
條
時
政
の
邸
に
出
向
き
、
腰
元
せ
き
や
等
女
性
た
ち
を
―１７６―
相
手
に
商
売
を
す
る
孫
兵
衛
が
描
か
れ
る
。
女
性
た
ち
に
見
せ
て
い
る
の
は
、
青
本
お
よ
び
黒
本
と
み
ら
れ
る
二
枚
題
簽
の
中
本
の
数
々
と
、
一
枚
絵
で
あ
る
。
孫
兵
衛
が
「
せ
き
や
様
こ
れ
を
御
覧
被
成
ま
せ
市
村
の
狂
言
本
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
差
し
出
す
の
は
青
本
体
裁
の
中
本
で
、
狂
言
絵
尽
が
草
双
紙
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
（
注
５
）。
対
し
、
せ
き
や
は
「
こ
れ
本
屋
ど
ん
今
度
の
絵
の
良
い
観
音
経
を
持
っ
て
き
て
お
く
れ
」
と
言
っ
て
い
る
。「
絵
の
良
い
観
音
経
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
視
覚
的
に
楽
し
め
る
よ
う
な
中
本
体
裁
の
も
の
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。
本
を
眺
め
な
が
ら
女
性
た
ち
は
「
ほ
ん
に
ば
か
ら
し
い
の
」「
こ
れ
を
御
覧
け
し
か
ら
ん
の
」
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。「
ば
か
ら
し
い
」
「
け
し
か
ら
ん
」
は
共
に
明
和
初
年
ご
ろ
吉
原
や
深
川
の
女
郎
衆
が
言
い
始
め
、
次
第
に
一
般
に
広
が
っ
た
語
句
で
あ
る
の
で
、
北
條
時
政
邸
と
い
う
場
所
柄
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
現
効
果
と
し
て
狙
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
○
頼
朝
は
、
艾
を
卸
す
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
鶴
岡
八
幡
宮
で
時
政
の
娘
政
子
に
出
会
い
、
互
い
に
見
初
め
合
う
（
四
丁
裏
・
五
丁
表
）。
政
子
姫
は
恋
煩
い
と
な
り
、
朝
夕
の
食
事
も
進
ま
ず
、
手
医
者
く
だ
す
流
庵
は
灸
治
を
勧
め
る
（
五
丁
裏
）。
二
人
が
互
い
を
見
初
め
る
場
面
で
あ
る
。
頼
朝
は
政
子
姫
を
「
さ
て
も
美
し
い
路
考
・
幸
朝
に
い
ろ
は
を
加
味
し
た
お
姫
さ
ん
」
と
評
す
る
。「
路
考
」
は
三
世
瀬
川
菊
之
丞
を
指
す
。
管
見
の
限
り
、
黒
本
青
本
で
美
し
い
女
性
を
描
写
す
る
際
に
最
も
多
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
名
で
あ
る
。「
幸
朝
」
は
初
世
尾
上
民
蔵
、「
い
ろ
は
」
は
初
世
芳
沢
い
ろ
は
だ
が
、
一
人
の
女
性
を
評
す
る
の
に
三
名
も
挙
げ
る
の
は
非
常
に
珍
し
い
。
三
名
と
も
安
永
五
年
に
江
戸
三
座
で
の
出
演
が
確
認
さ
れ
る
の
で
（
注
６
）、
既
存
の
草
双
紙
に
あ
り
が
ち
な
男
女
見
初
め
の
場
面
を
、
当
時
の
め
ぼ
し
い
女
形
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
を
持
た
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
か
。
一
方
、
頼
朝
を
見
た
政
子
姫
は
「
市
川
門
之
介
が
舞
台
顔
に
生
き
写
し
」
と
評
価
す
る
。
こ
の
門
之
介
は
二
世
で
、
若
衆
方
を
得
意
と
し
、
安
永
期
の
若
手
四
天
王
の
一
人
と
さ
れ
た
人
気
役
者
で
あ
る
（
注
７
）。
鶴
岡
八
幡
宮
の
手
水
舎
に
奉
納
さ
れ
た
三
枚
の
手
拭
い
の
内
、
二
枚
に
は
駄
目
押
し
の
よ
う
に
円
に
か
た
ば
み
、
円
に
土
佐
栢
の
紋
と
「
山
の
」
の
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
て
い
る
。
三
枚
目
に
は
、
円
に
打
違
い
の
葉
の
紋
と
「
久
に
」
の
文
字
が
み
え
る
が
、
典
拠
に
つ
い
て
は
不
明
。
【
中
巻
】
○
く
だ
す
流
庵
の
指
図
で
灸
治
が
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
に
山
内
屋
孫
兵
衛
も
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
。
孫
兵
衛
は
唐
紙
―１７７―
表
紙
を
は
じ
め
、
青
本
・
赤
本
・
黒
表
紙
・
一
枚
の
漆
絵
な
ど
の
、
新
板
古
板
の
数
々
を
取
り
集
め
て
持
参
し
、
政
子
姫
の
灸
治
の
慰
め
と
し
た
。
腰
元
の
せ
き
や
は
木
陰
に
孫
兵
衛
を
呼
び
、
政
子
姫
の
御
病
気
の
原
因
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
参
詣
の
折
、
頼
朝
を
見
初
め
た
為
だ
と
告
げ
、
仲
を
取
り
持
つ
よ
う
依
頼
す
る
。
孫
兵
衛
は
そ
れ
を
快
諾
す
る
（
六
丁
表
）。
孫
兵
衛
は
、
何
と
か
し
て
頼
朝
を
政
子
姫
と
忍
び
逢
わ
せ
、
ゆ
く
ゆ
く
は
頼
朝
を
時
政
の
婿
に
し
、
世
に
出
そ
う
と
思
い
、
腰
元
せ
き
や
と
示
し
合
わ
せ
、
灸
治
の
艾
の
御
用
を
道
意
に
仰
せ
つ
け
下
さ
る
よ
う
奥
家
老
に
願
い
、
許
さ
れ
る
（
六
丁
裏
）。
孫
兵
衛
は
艾
屋
に
来
て
、
政
子
姫
の
病
気
と
艾
の
御
用
の
旨
を
伝
え
る
。
ま
た
、
池
州
稲
荷
の
告
げ
に
つ
い
て
も
語
り
、
共
に
力
を
合
わ
せ
て
頼
朝
を
世
に
出
そ
う
と
提
案
す
る
。
道
意
は
孫
兵
衛
の
志
を
感
じ
、
頼
朝
か
ら
預
か
っ
た
白
旗
を
取
り
出
し
、
心
底
を
明
か
し
、
協
力
を
誓
う
（
七
丁
表
）。
六
丁
表
で
孫
兵
衛
が
政
子
姫
の
た
め
に
持
参
す
る
の
は
、
唐
紙
表
紙
、
青
本
、
赤
本
、
黒
表
紙
、
一
枚
の
漆
絵
の
数
々
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
、
新
板
と
古
板
を
各
種
取
り
そ
ろ
え
て
持
参
し
た
と
す
る
。
唐
紙
表
紙
は
、
寛
文
ご
ろ
か
ら
享
保
ご
ろ
ま
で
江
戸
で
出
板
さ
れ
た
絵
入
浄
瑠
璃
正
本
類
を
指
す
。『
三
升
増
鱗
祖
』
の
翌
年
刊
行
の
『
辞
闘
戦
新
根
』
で
は
、
唐
紙
表
紙
と
草
双
紙
と
を
性
質
の
異
な
る
も
の
と
し
て
明
確
に
分
け
て
趣
向
に
取
り
入
れ
て
い
る
が
（
注
８
）、
こ
こ
で
は
刊
行
年
代
や
性
質
に
関
係
な
く
、
鱗
形
屋
の
商
売
物
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
挿
絵
に
実
際
に
描
か
れ
る
の
は
草
双
紙
と
一
枚
絵
の
み
で
あ
る
。
草
双
紙
に
貼
付
さ
れ
た
題
簽
は
、
こ
れ
ま
で
登
場
し
た
二
枚
題
簽
の
他
に
、
中
央
に
題
名
を
配
し
た
一
枚
題
簽
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
安
永
五
年
に
用
い
た
一
枚
題
簽
の
意
匠
を
模
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
そ
の
若
衆
と
ん
と
新
車
に
生
き
写
し
」
の
「
新
車
」
は
先
掲
の
市
川
門
之
介
の
俳
名
。
七
丁
表
の
二
人
が
協
力
を
誓
う
場
面
で
、
白
旗
を
手
に
し
た
道
意
は
「
こ
う
し
た
所
は
矢
口
の
渡
の
道
念
と
い
ふ
き
み
な
れ
ど
」
と
発
言
す
る
。
こ
れ
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
江
戸
外
記
座
初
演
の
浄
瑠
璃
「
神
霊
矢
口
渡
」
四
段
目
の
、
新
田
義
美
岑
と
御
台
が
、
兄
義
興
の
旗
持
で
あ
っ
た
道
念
か
ら
新
田
家
の
旗
を
渡
さ
れ
、
矢
口
の
渡
に
向
か
う
場
面
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
大
い
に
評
判
を
取
っ
た
よ
う
で
、
安
永
六
年
六
月
刊
の
評
判
記
『
古
今
評
判
／
儀
多
百
贔
屓
』
に
「
近
頃
の
大
で
き
矢
口
の
渡
切
よ
り
五
段
目
迄
ぬ
け
め
の
な
い
は
此
上
る
り
」（『
浄
瑠
璃
評
判
記
集
成
』
演
劇
研
究
会
、
昭
和
三
五
年
）
と
の
記
事
も
み
え
る
。
こ
の
書
は
古
今
の
浄
瑠
璃
を
取
り
上
げ
た
、
安
永
六
年
当
時
の
浄
瑠
璃
に
対
す
る
評
価
を
示
す
も
の
な
の
で
、
時
流
に
乗
っ
た
情
報
を
作
中
に
取
り
込
む
と
い
っ
た
意
図
を
無
理
に
見
出
す
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
読
者
に
と
っ
て
馴
染
み
も
受
け
も
い
い
趣
向
の
挿
入
だ
と
評
価
で
き
る
。
―１７８―
○政
子
姫
の
灸
治
の
た
め
、
道
意
は
次
の
間
に
出
向
い
た
。
孫
兵
衛
も
灸
治
の
気
紛
れ
の
た
め
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
絵
双
紙
を
あ
り
た
け
持
参
す
る
。
政
子
姫
は
退
屈
す
る
こ
と
な
く
、
熱
さ
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
絵
双
紙
に
夢
中
に
な
り
、
灸
治
は
は
か
ど
る
（
七
丁
裏
・
八
丁
表
）。
腰
元
せ
き
や
は
、
人
な
き
折
を
窺
っ
て
、
頼
朝
を
居
間
に
連
れ
来
て
、
政
子
姫
と
逢
わ
せ
る
。
政
子
姫
は
自
分
の
病
気
の
原
因
は
頼
朝
へ
の
恋
心
、
灸
は
心
中
立
て
だ
と
訴
え
る
。
頼
朝
は
時
政
へ
の
遠
慮
の
言
葉
を
口
に
す
る
が
、
実
は
そ
の
様
子
を
立
ち
聞
き
し
て
い
た
時
政
は
、
頼
朝
な
ら
ば
婿
に
と
っ
て
不
足
は
な
い
と
思
う
（
八
丁
裏
・
九
丁
表
）。
二
人
の
気
持
ち
が
一
致
し
た
と
思
っ
た
矢
先
、
政
子
の
付
家
老
い
け
す
か
新
五
左
衛
門
が
現
場
を
発
見
し
、
不
義
者
だ
と
し
て
頼
朝
を
さ
ん
ざ
ん
打
擲
す
る
。
機
転
を
利
か
せ
た
腰
元
せ
き
や
は
新
五
左
衛
門
に
色
事
を
仕
掛
け
、
気
を
許
し
た
新
五
左
衛
門
は
見
逃
す
。
頼
朝
は
灸
箸
で
新
五
左
衛
門
の
夜
着
の
四
隅
を
打
ち
付
け
、
捕
ら
え
る
（
九
丁
裏
・
十
丁
表
）。
時
政
は
か
ね
て
か
ら
艾
屋
の
息
子
が
源
頼
朝
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
の
で
、
二
人
の
祝
言
を
調
え
喜
ぶ
。
政
子
姫
の
病
気
が
早
く
に
本
復
し
た
の
は
、
道
意
の
灸
治
の
お
か
げ
だ
と
し
て
、
艾
屋
に
は
三
升
の
家
紋
と
、
平
の
字
を
褒
美
に
与
え
る
。
ま
た
、
灸
治
が
退
屈
な
く
済
ん
だ
の
は
草
双
紙
を
た
く
さ
ん
見
た
た
め
、
道
意
と
同
様
の
功
だ
と
し
て
、
孫
兵
衛
に
は
三
ツ
鱗
の
紋
所
を
与
え
る
（
十
丁
裏
）。
六
丁
裏
七
丁
表
で
孫
兵
衛
が
実
際
に
政
子
姫
に
奉
っ
た
の
は
二
枚
題
簽
の
草
双
紙
で
あ
る
。
青
本
と
黒
本
の
二
つ
の
体
裁
が
あ
る
こ
と
か
ら
新
板
と
古
板
の
両
方
を
持
参
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
注
９
）。
北
條
時
政
が
円
い
窓
か
ら
覗
き
込
む
図
は
や
や
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
描
き
方
だ
が
、
こ
の
構
図
自
体
は
黒
本
青
本
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
時
政
の
「
娘
と
小
袋
に
は
油
断
も
隙
も
な
る
も
の
で
は
な
い
」
は
、
小
袋
は
ほ
こ
ろ
び
易
く
、
小
娘
は
色
気
づ
き
易
い
こ
と
か
ら
、
油
断
の
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
譬
言
に
拠
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
文
面
通
り
、
政
子
姫
の
頼
朝
へ
の
恋
慕
を
指
す
。付
家
老
い
け
す
か
新
五
左
衛
門
は
『
平
治
物
語
』
に
は
登
場
し
な
い
。
江
戸
に
馴
れ
な
い
田
舎
侍
や
、
野
暮
な
屋
敷
者
の
蔑
称
「
新
五
左
衛
門
」
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
、
本
作
の
創
作
で
あ
る
。
十
丁
表
の
、
夜
着
の
四
方
を
打
ち
付
け
ら
れ
た
時
の
新
五
左
右
衛
門
の
科
白
「
せ
き
や
坊
、
そ
も
じ
が
愛
し
い
ば
つ
か
り
で
、
此
若
衆
を
ぐ
つ
と
許
し
て
や
り
の
鞘
。
蝋
燭
よ
り
大
き
な
灸
を
据
へ
る
と
は
、
又
あ
ん
ま
り
む
ご
印
む
ご
い
の
根
だ
。
ど
う
ぞ
詫
び
言
し
て
許
し
て
お
く
れ
。
好
い
た
男
の
難
儀
の
場
を
笑
つ
て
い
る
と
は
興
が
な
い
。
あ
ゝ
熱
や
、
耐
へ
難
や
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
懐
か
し
い
は
ひ
き
の
や
の
ど
ら
や
き
じ
や
。
さ
つ
ま
い
も
は
な
き
か
、
幾
代
餅
は
を
ら
ぬ
か
。
で
―１７９―
め
へ


」
に
は
、
言
葉
遊
び
の
表
現
が
複
数
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
ぐ
つ
と
許
し
て
や
り
の
鞘
」
は
、「
許
し
て
や
り
」
と
「
槍
の
鞘
」
の
掛
詞
的
な
表
現
。「
あ
ん
ま
り
む
ご
印
む
ご
い
の
根
」
は
「
印
」
や
「
根
」
の
字
を
字
句
の
尾
に
付
け
る
洒
落
で
、
作
者
恋
川
春
町
が
鱗
形
屋
板
の
黒
本
青
本
と
強
く
結
び
つ
く
も
の
と
認
識
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
注
１０
）。「
ひ
き
の
や
の
ど
ら
や
き
」
と
「
ど
ら
や
き
」
の
取
り
合
わ
せ
も
、
春
町
が
鱗
形
屋
板
の
黒
本
青
本
と
結
び
つ
け
て
認
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
黒
本
青
本
で
の
使
用
例
の
正
し
い
形
は
「
ひ
き
の
や
の
あ
ん
こ
ろ
」
で
あ
り
、
春
町
の
記
憶
違
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
誤
用
は
後
の
黄
表
紙
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
（
注
１１
）。
「
幾
世
餅
」
は
元
禄
以
来
の
両
国
広
小
路
小
松
屋
の
名
物
で
あ
る
。
【
下
巻
】
○
そ
の
後
、
道
意
は
武
蔵
国
江
戸
へ
下
り
、
大
伝
馬
丁
三
丁
目
、
本
名
通
旅
籠
丁
に
艾
店
を
出
し
、
三
升
の
紋
の
中
に
か
た
ば
み
の
定
紋
を
付
け
、
三
升
屋
平
右
衛
門
と
名
乗
り
、
商
い
は
繁
盛
す
る
（
十
一
丁
表
）。
一
方
、
孫
兵
衛
も
同
丁
三
丁
目
に
引
っ
越
し
、
地
の
内
に
池
州
稲
荷
を
勧
請
、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
と
家
名
を
改
め
、
三
升
屋
と
軒
を
並
べ
る
。
鱗
形
屋
も
ま
た
絵
双
紙
問
屋
の
元
祖
と
仰
が
れ
、
商
売
は
繁
盛
し
、
富
み
栄
え
る
（
十
一
丁
裏
・
十
二
丁
表
）。
こ
こ
に
至
っ
て
、
両
店
の
商
標
が
変
更
さ
れ
る
。
店
先
の
客
の
「
薫
臍
艾
を
く
ん
さ
い
」
と
い
う
科
白
は
言
葉
遊
び
の
表
現
だ
が
、
先
掲
の
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
に
「
く
ん
さ
い
薬
灸
／
神
仙
秘
伝
家
伝
／
諸
病
之
妙
灸
」
と
あ
る
。
○
三
升
屋
・
鱗
形
屋
の
二
人
は
伊
豆
国
以
来
隣
同
士
で
あ
っ
て
、
頼
朝
の
一
件
以
来
格
別
懇
意
に
し
て
い
る
。
奥
底
な
く
付
き
合
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
二
人
と
も
内
心
は
、
自
分
の
功
績
こ
そ
が
大
き
い
と
自
負
し
、
相
手
が
自
分
の
手
柄
の
よ
う
に
言
い
ふ
ら
す
の
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
酒
宴
の
席
で
二
人
が
微
睡
ん
で
し
ま
う
と
、
夢
に
互
い
の
商
売
物
の
精
霊
が
現
れ
、
戦
評
定
が
な
さ
れ
る
（
十
二
丁
裏
・
十
三
丁
表
）。
初
度
の
戦
い
は
墨
塗
り
で
攻
め
た
艾
の
軍
勢
に
有
利
に
運
ん
だ
が
（
十
三
丁
裏
・
十
四
丁
表
）、
草
双
紙
の
軍
勢
も
熱
湯
で
反
撃
す
る
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
湯
晒
し
艾
が
生
ま
れ
た
と
、
こ
じ
つ
け
た
と
こ
ろ
で
池
州
稲
荷
が
白
雲
に
乗
っ
て
現
れ
、
和
談
を
調
え
る
（
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
）。
二
人
は
夢
か
ら
覚
め
、
互
い
の
胸
の
内
を
明
か
し
、
仲
直
り
す
る
（
十
五
丁
裏
）。
両
軍
の
兵
は
そ
れ
ぞ
れ
の
店
の
商
売
物
で
描
か
れ
て
い
る
。
三
升
屋
側
に
は
、
薫
臍
艾
・
千
丁
入
艾
・
切
艾
・
袋
入
艾
・
中
・
大
の
姿
―１８０―
が
み
え
、
熱
湯
で
攻
撃
さ
れ
た
後
に
は
湯
晒
し
艾
が
描
か
れ
る
。
鱗
形
屋
よ
り
も
自
分
た
ち
が
優
位
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、「
輟
耕
録
の
十
三
科
に
も
す
で
に
鍼
灸
科
あ
り
艾
の
功
能
最
も
大
に
し
て
病
を
除
く
い
づ
れ
の
書
に
も
絵
双
紙
を
見
て
病
ひ
を
治
す
と
い
ふ
事
は
な
し
」
と
、
医
学
書
の
名
を
挙
げ
、
権
威
付
け
を
し
て
い
る
。
一
方
、
鱗
形
屋
側
に
は
、
古
状
揃
・
正
本
・
赤
本
・
青
本
・
黒
本
・
一
枚
絵
の
姿
が
描
か
れ
る
。「
正
本
」
と
は
浄
瑠
璃
正
本
類
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、『
辞
闘
戦
新
根
』
に
「
こ
こ
に
享
保
年
中
の
こ
ろ
ま
で
出
来
た
る
江
戸
草
双
紙
の
始
ま
り
正
本
と
い
う
も
の
あ
り
俗
に
唐
紙
表
紙
と
い
う
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
の
で
、
先
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
唐
紙
表
紙
」
全
体
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、『
辞
闘
戦
新
根
』
で
は
、
登
場
人
物
と
し
て
描
か
れ
た
唐
紙
表
紙
に
は
表
紙
に
ふ
さ
わ
し
い
紋
様
が
描
か
れ
る
が
、
本
作
十
三
丁
表
で
は
無
地
表
紙
で
、
寸
法
も
定
か
で
は
な
い
。
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
で
は
や
や
唐
突
に
、
か
つ
戦
闘
場
面
の
隙
間
に
小
さ
く
池
州
稲
荷
が
登
場
す
る
。
ど
の
よ
う
に
二
人
を
諭
し
、
和
解
さ
せ
た
か
を
書
き
入
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
稲
荷
の
姿
は
非
常
に
小
さ
く
上
端
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
は
じ
め
に
鱗
形
屋
の
軍
の
反
撃
が
な
さ
れ
た
後
に
、
池
州
稲
荷
が
登
場
し
、
古
状
揃
が
「
あ
ら
あ
り
が
た
や
い
づ
れ
も
稲
荷
の
御
託
宣
な
る
ぞ
軍
を
ま
と
め
引
取
れ


」
と
号
令
を
出
す
展
開
と
な
っ
て
い
る
が
、
池
州
稲
荷
と
古
状
揃
の
視
線
が
噛
み
合
わ
な
い
な
ど
、
物
語
の
展
開
が
十
分
挿
絵
で
表
現
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、「
や
や
木
に
竹
を
継
い
だ
や
う
な
形
」（
森
銑
三
『
続
黄
表
紙
解
題
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
七
年
）
と
評
価
さ
れ
る
原
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
池
州
稲
荷
が
お
粗
末
に
描
か
れ
る
の
に
比
し
て
、
最
終
十
五
丁
裏
に
は
、
両
店
の
商
売
物
で
あ
る
三
升
屋
の
湯
晒
し
艾
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
、
鱗
形
屋
の
草
双
紙
の
表
紙
が
、
大
き
く
紙
面
を
割
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
店
の
宣
伝
を
作
中
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
眼
目
の
あ
る
本
作
で
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
艾
の
方
が
実
際
の
商
品
を
忠
実
に
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
鱗
形
屋
の
『
三
升
増
鱗
祖
』
の
方
は
題
簽
の
様
式
が
異
な
る
。
十
五
丁
裏
に
は
、
一
枚
題
簽
で
描
か
れ
る
が
、
安
永
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
鱗
形
屋
板
は
二
枚
題
簽
を
伴
っ
て
い
る
。
背
景
を
何
本
か
の
斜
線
に
よ
っ
て
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
柄
を
配
置
し
、
中
央
に
題
名
を
配
す
る
と
い
う
題
簽
の
意
匠
は
前
年
安
永
五
年
の
も
の
で
あ
る
。
鱗
形
屋
は
宝
暦
期
以
来
、
安
永
四
年
ま
で
二
枚
題
簽
を
採
用
し
て
い
た
が
、
安
永
五
年
で
一
枚
題
簽
に
変
更
す
る
。
安
永
六
年
に
再
び
二
枚
題
簽
に
戻
し
、
翌
安
永
七
年
に
は
一
枚
題
簽
と
、
こ
の
こ
ろ
の
鱗
形
屋
は
題
簽
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
影
響
が
本
作
に
表
れ
た
も
の
と
解
せ
る
。
注
１
本
誌
七
十
七
号
掲
載
の
、
翻
字
で
は
「
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
行
く
程
に
」
の
詞
章
が
、「
源
五
郎
」
の
後
に
な
っ
て
お
り
、
文
意
か
ら
―１８１―
い
っ
て
相
応
し
く
な
い
の
で
訂
正
し
た
い
（
小
平
沙
来
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）。
注
２
本
作
品
刊
行
の
翌
安
永
七
年
刊
『
辞
闘
戦
新
根
』
で
、
恋
川
春
町
は
「
鯛
の
味
噌
ず
」「
四
方
の
あ
か
」
と
一
対
の
も
の
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。
注
３
『
雨
譚
註
川
柳
評
万
句
合
』（
水
木
真
弓
編
、
昭
和
四
九
年
）
参
照
。
注
４
柳
亭
種
彦
は
そ
の
書
簡
の
中
で
、
こ
の
句
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
文
政
十
三
年
五
月
十
三
日
付
笠
亭
仙
果
宛
○
川
柳
点
土
器
へ
隣
家
の
反
古
を
き
ざ
み
こ
み
是
ハ
我
ぼ
め
な
か
ら
江
戸
に
て
も
小
子
を
の
け
て
聞
て
ハ
あ
る
ま
い
か
と
そ
ん
し
候
按
に
安
永
頃
の
句
な
る
へ
し
そ
の
時
ハ
聞
へ
た
れ
と
も
今
で
ハ
さ
ら
に
聞
え
不
申
さ
て
是
よ
り
考
へ
を
し
る
す
（
中
略
）
柳
亭
曰
昔
ハ
切
も
ぐ
さ
白
紙
に
て
ハ
せ
す
仏
書
其
外
闕
本
の
類
の
反
古
に
て
製
し
た
る
も
の
也
此
句
土
器
と
い
ふ
ハ
土
器
に
入
た
る
艾
あ
り
是
も
今
ハ
す
た
り
て
た
ゝ
う
紙
に
な
り
た
ま


な
ら
て
ハ
な
し
そ
の
土
器
艾
の
流
行
せ
し
頃
の
句
也
団
十
郎
艾
江
戸
一
番
の
艾
屋
に
て
そ
の
店
ハ
今
も
あ
り
そ
の
隣
家
に
安
永
頃
ま
て
ハ
鱗
形
屋
孫
兵
衛
か
店
あ
り
銅
瓦
の
ひ
さ
し
に
て
是
ま
た
た
れ
し
ら
ぬ
者
な
き
絵
さ
う
し
屋
也
艾
の
か
は
ら
け
へ
隣
家
の
鱗
形
屋
の
反
古
を
き
ざ
み
こ
み
と
い
ふ
を
か
く
し
て
作
り
た
る
句
也
今
ハ
切
も
く
さ
を
反
古
に
て
す
る
事
も
絶
え
か
は
ら
け
艾
は
す
た
り
鱗
形
屋
の
店
ハ
な
く
な
り
た
れ
ハ
何
ほ
と
考
へ
て
も
知
れ
る
道
理
な
し
（
以
下
略
）。
（
佐
藤
悟
「
柳
亭
種
彦
書
簡
集
」『
近
世
文
学
俯
瞰
』
汲
古
書
院
、
平
成
九
年
）
注
５
画
中
孫
兵
衛
が
手
に
し
て
い
る
の
は
二
枚
題
簽
を
伴
っ
た
青
本
だ
が
、
現
存
す
る
狂
言
絵
尽
に
つ
い
て
み
る
限
り
、
草
双
紙
と
狂
言
絵
尽
で
は
題
簽
の
様
式
が
異
な
る
。
そ
こ
ま
で
は
描
き
分
け
て
い
な
か
っ
た
か
。
注
６
『
歌
舞
伎
年
表
第
四
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
瀬
川
菊
之
丞
、
尾
上
民
蔵
、
芳
沢
い
ろ
は
の
三
名
の
、
安
永
五
年
の
活
動
は
以
下
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
。
菊
之
丞
正
月
中
村
座
、
二
月
中
村
座
、
四
月
中
村
座
、
五
月
中
村
座
、
夏
中
村
座
、
八
月
中
村
座
、
十
一
月
市
村
座
民
蔵
四
月
中
村
座
、
十
一
月
中
村
座
い
ろ
は
正
月
森
田
座
、
三
月
森
田
座
、
七
月
森
田
座
、
十
一
月
中
村
座
三
名
と
も
こ
の
時
期
江
戸
三
座
で
の
出
演
が
確
認
さ
れ
る
。
注
７
注
６
と
同
様
に
、
市
川
門
之
介
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
。
門
之
介
正
月
森
田
座
、
三
月
森
田
座
、
五
月
森
田
座
、
七
月
森
田
座
、
十
一
月
森
田
座
右
の
よ
う
に
、
森
田
座
へ
の
出
演
で
あ
り
、
芳
沢
い
ろ
は
と
の
共
演
が
複
数
確
認
さ
れ
る
。
注
８
拙
稿
「
草
双
紙
に
お
け
る
流
行
語
の
位
置
」（『
近
世
文
芸
』
第
六
―１８２―
十
八
号
、
平
成
十
年
六
月
）
参
照
。
注
９
拙
稿
「
鱗
形
屋
板
絵
外
題
考
」（『
近
世
文
芸
』
第
八
十
七
号
、
平
成
二
十
年
一
月
）
参
照
。
注
１０
注
８
に
同
じ
。
注
１１
拙
稿
「『
草
双
紙
年
代
記
』
考
―
上
巻
部
分
を
中
心
と
し
て
―
」（『
実
践
国
文
学
』
第
六
十
九
号
、
平
成
十
八
年
三
月
）
参
照
。
（
ま
つ
ば
ら
の
り
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
平
成
十
四
年
度
単
位
取
得
満
期
退
学
）
―１８３―
